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RESUMEN 
 
 
Una detallada revisión bibliográfica de los trabajos publicados en Acta Biologica 
Venezuelica durante el período 1951-2011, permitió cuantificar y discutir los 
resultados de las investigaciones realizadas en cada una de las áreas que 
comprende la Parasitología (Protozoología, Helmintología, Entomología y 
Malacología), acompañadas de sus referencias. 
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Abstract 
 
A detailed literature review of papers published in Acta Biologica Venezuelica from 
1951-2011, permitted the quantification and presentation of the results of 
investigations performed in each of the areas of Parasitology (Protozoology, 
Helmintology, Entomology and Malacology), accompanied by the relevant 
references. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el período transcurrido desde el año 1951, cuando Acta 
Biologica Venezuelica estuvo adscrita a la Escuela de Biología de 
la Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, 
hasta el año 2011, ahora como órgano divulgativo del Instituto de 
Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias, se 
publicaron 97 investigaciones relacionadas con las ramas de la 
Parasitología (Figura 1).  
 
 
 
 
Figura 1. Número total de trabajos publicados en Acta Biologica Venezuelica / 
Número total de trabajos relacionados con Parasitología (1951-2010). 
 
 
 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Al discriminar por subáreas, se observa que 48 trabajos 
fueron sobre Entomología, 29 sobre Protozoología, 11 de 
Helmintología y 9 sobre Malacología (Figura 2). Las referencias de 
estos trabajos comprenden desde el Volumen 1 (años 1951-1955) 
hasta el Volumen 30 (año 2010; publicado en el 2011). De esta 
revisión podemos detallar las siguientes consideraciones: 
 
El grupo conformado por C. Machado-Allison, R. Barrera, D. 
Rodríguez, S. Villalba, C. Delgado, C. Gómez, M. Esquivel, M. 
McLure, E. Avila y J.C. Navarro y, posteriormente, J.C. Navarro 
conjuntamente con O. Suárez, R. Walter, H. Montañez y C. 
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Decena mostraron  ser los más activos en el campo de la 
Parasitología, al publicar en conjunto 18 investigaciones 
entomológicas sobre taxonomía, distribución geográfica, 
hospedadores, ecología, dinámica poblacional y genética de 
Siphonaptera “pulgas”, Diptera y Acarina que comprenden 
vectores de importancia médica y veterinaria.  
 
 
 
 
Figura 2. Número de trabajos publicados en Acta Biologica Venezuelica (1951-
2010) relacionados con las ramas de la Parasitología 
(Protozoología, Helmintología, Entomología, Malacología). 
 
 
 
(1) R. Guerrero elaboró detallados catálogos de Diptera: 
Pupipara parásitos de murciélagos y, con la colaboración 
de A. Rodríguez, O. Fuentes, M. Reyes, J. Manzanilla y O. 
Aponte, enriqueció la  taxonomía de los ácaros.  
(2) Por otra parte, la taxonomía, biología y descripción 
detallada de las características de los hábitats de 
Phlebotomus (Diptera, Psychodidae), vectores de 
Leishmania agente etiológico de Leishmaniasis, fueron 
desarrolladas en 13 publicaciones por los Maestros I. Ortiz 
y J. V. Scorza, conjuntamente con M. Ramírez, Y. Gómez, 
Ian y Melitta McLure.  
(3) D. Feliciangeli colaboró con una excelente revisión 
actualizada (año 2006) de los Phlebotomus la cual 
comprendió sistemática, taxonomía, biología, ecología, 
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importancia médica, control y distribución geográfica en 
Venezuela. J. Ramírez-Pérez revisó igualmente estos 
detalles sobre Simulium, dípteros vectores de Oncocercosis 
provocada por la filaria Onchocerca volvulus. 
(4) M. Carriker describió especies nuevas de Mallophaga 
(“piojos”); mientras que la ultraestructura del píloro de 
Rhodnius prolixus  (Triatominae) vector de la Enfermedad 
de Chagas fue realizada por J. Pacheco.   
(5) De acuerdo con F. Guhl la estrategia de eliminación de R. 
prolixus desarrollada por la Iniciativa de los Países Andinos 
para el control de la Enfermedad de Chagas, integrada por 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú es apropiada, 
validando la campaña utilizada hasta ahora. 
 
El laboratorio coordinado por la Profesora L. Arcay 
conjuntamente con sus colaboradores, T. Bastardo, E. Bruzual, 
C. Quevedo, C. Díaz y J. Ojasti fue responsable de estudios sobre 
la taxonomía y biología de amibas intestinales y Coccidia de  
animales silvestres (lagartos, roedores, marsupiales, monos), así 
como del comportamiento experimental de Typanosoma  
venezuelense (T. evansi); estudios ultraestructurales de 
alteraciones provocadas por Toxoplasma gondii en ratones de 
laboratorio fueron realizados por los profesores L. Arcay y H. 
Finol.  
 
Descripciones de Coccidia (Klossiella tejerai sp. nov), 
Haemosporidia (Plasmodium spp.) y Sarcosporidia (Sarcocystis 
didelphides) de lagartos y marsupiales fueron realizadas por J. V. 
Scorza, C. Dagert y F. Torrealba; en tanto que la presencia de 
parásitos del gekko (Gonatodes albogularis) capturados en 
Maracaibo fue señalada por M. de Bellard y G. Cano.  
 
La patología provocada por T. (Herpetosoma) rangeli en su 
principal vector R. prolixus fue descrita por Y. Gómez; en tanto 
que las investigaciones sobre este intrincado tripanosoma fueron 
críticamente revisadas y actualizadas por J. A. de Diego, así como 
por E. Bayer-Santos y col., al examinar los numerosos resultados 
contradictorios publicados sobre su biología.  
 
La Leishmaniasis visceral presente en Venezuela fue 
caracterizada por C. M. Aguilar y D. C. Cannova como una 
parasitosis urbana, al enfatizar los riesgos epidemiológicos 
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asociados a la frecuente transmisión al humano que viene 
ocurriendo en la ciudad de Valencia (Estado Carabobo); por otra 
parte, M. Ulrich, H. López-Rojas y A. Bonilla diferenciaron cepas 
de Leishmania mediante electroforesis. J. V. Scorza planteó el 
origen de este parásito en la subregión antillana discutiendo 
evidencias paleontológicas y paleogeográficas de sus reservorios y 
vectores. 
 
La dinámica espacio-temporal de la Malaria (Paludismo) en el 
NE de Venezuela fue detallada por L. Delgado; mientras que la 
respuesta inmunitaria contra antígenos definidos de la proteína 
Resa de Plasmodium falciparum en individuos del SE de 
Venezuela fue determinada por H. Pérez y col.  
 
Varias investigaciones sobre Trypanosoma (Schizotrypanum) 
cruzi fueron publicadas en Acta: 
 
(1) la transmisión del parásito por blatarios infectados fue 
propuesta por M. Gallardo y M. Yepes; 
(2) la transmisión natural de T. cruzi se da por contaminación 
fecal de sus vectores triatominos e investigaciones 
experimentales comprobaron que el desarrollo del parásito 
en Cimicidae y Acarina permite que sus heces infecten a 
animales de laboratorio.  S. Urdaneta-Morales y E. 
Alvarado mostraron en cambio que Aedes aegypti 
(Culicidae) el cual es doméstico y antropofílico no permitió 
la diferenciación del tripanosoma a tripomastigotes 
metacíclicos, eviden-ciando que esta especie carece de las 
particularidades que le permiten ser vector del parásito; 
(3) según S. Urdaneta-Morales la presencia de estadios 
titulares (amastigotes) de T. cruzi en la sangre de ratones 
albinos se produce por la ruptura ocasional de células 
infectadas, sin relación con la virulencia de la cepa, 
número de parásitos inoculados ni con la susceptibilidad 
de la cepa de ratón utilizada; 
(4) L. Herrera y S. Urdaneta-Morales señalaron que aislados 
de este tripanosoma obtenidos de Didelphis marsupialis 
(“rabipelado”), sus fluídos anales, así como de Rattus rattus 
y de Panstrongylus geniculatus (Triatominae) naturalmente 
infectados, obtenidos de urbanizaciones y parques de 
Caracas, mostraron características compatibles con los 
Biodemes II y III; la importancia epidemiológica de este 
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resultado fue discutida; 
(5) V.T. Contreras y col. revisaron  los conocimientos actuales 
sobre los factores necesarios para la diferenciación 
secuencial in vitro e in vivo (mamífero y vector) del parásito; 
los autores proponen que ambos eventos son equivalentes 
variando la velocidad y la temperatura en la que se 
producen. 
 
Las siguientes investigaciones sobre Helmintología fueron 
publicadas en Acta: 
 
(1) especies nuevas de Trematoda de aves y de peces fueron 
descritas por P. Nasir y col.; así como por E. Price y W. 
Aragot y por D. Moreno; 
(2) en tanto que de Nematoda parásitos de mamíferos 
silvestres fueron descritas por R. Guerrero así como por I. 
Williams, el Maestro C. Díaz-Ungría y J. Coles y de 
Coleoptera y Orthoptera lo fueron por A. C. Otero y col.;  
(3) M.G. Basañez publicó aspectos epidemiológicos de la 
“Ceguera de los ríos” (Oncocercosis) en tanto que A. 
Hermano describió una especie nueva de Acantocephala.   
 
En el área de la Malacología, R. Martínez-Escarbassiere y su 
grupo conformado por R. Royero, I. Ruiz y M. Martínez publicaron 
cuatro investigaciones en las cuales mostraron la presencia en 
nuestro país y la biología de varias especies de Gastropoda: 
 
(1) cabe destacar el trabajo pionero en América, donde 
Martínez y Martínez (1997) reportan la introducción en 
Venezuela (abril del año 1997) del molusco Achatina fulica, 
en el cual enfatiza la peligrosidad de este caracol africano, 
la cual fue confirmada en nuestro país por M. Liboria y col. 
(Zootecnia Trop. 2010, 28: 383-394) al incriminarlo como 
hospedador intermediario del trematoda Schistosoma 
mansoni, causante de la Bilharzia y de otros helmintos; 
(2) por otra parte, J. Pacheco y J. V. Scorza realizaron 
estudios con Microscopía Electrónica del epitelio del 
intestino anterior así como del intestino medio en el ciclo 
activo-estival del Gastropoda americano dulceacuícola 
Pomacea urceus; así mismo H. López y col., han estudiado 
la relación experimental del aumento en masa de P. glauca 
con diferentes dietas alimenticias. Colocamos estos 
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estudios por cuanto este género ha sido mostrado ser 
hospedador intermediario del nemátodo Angiostrongylus 
cantonensis causante de meningoencefalitis humana; 
(3) finalmente, Gassman y col. elaboraron un detallado 
inventario de los moluscos del archipiélago de Los Frailes, 
el cual hemos incorporado por la posible incriminación 
futura, de alguna de las especies citadas, como portadores 
u hospedadores intermediarios de protozoarios, helmintos 
o bacterias. 
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